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With today's information age, information technology is no longer just a means, 
but also has become the target and the career development path. Vigorous promotion 
of the information is a matter of national economic and social development of 
important global initiatives. State education information is an important part of 
information technology and strategic focus, it is basic, strategic, global position, and it 
is a profound revolution in educational philosophy. Teaching model is an integral part 
of education reform and development support and impetus. Therefore, education must 
adapt to the characteristics of the information age. It is a strategic choice to accelerate 
educational information related to global education, it is also the hot and difficult 
problem to solve the urgent Education task. 
In this dissertation, using MySQL database and open source frameworks SSI, 
JSP development tools, we designed and implemented based on B / S structure of 
secondary teaching management information systems. This dissertation describes the 
system requirements analysis, system design, detailed system design and 
implementation. The main features of the system include teaching resource planning, 
student information management, training plan, announcement and systems 
management. Through this research practice, we hope the system can be satisfied the 
basic requirements for secondary teaching management. In the design process, we 
strive to improve the system user-friendly, with a high compatibility and higher fault 
tolerance. 
Therefore, this dissertation uses software engineering ideas and system theory 
methods, we analysis and design to achieve the academic staff and establishes a 
management of oriented business platform, using modern computer techniques and 
methods, then combines with the underlying business logic secondary educational 
administration for teachers, students, administrators teaching activity relationship . 
Computer information means relying redesigned from the perspective of information 
resource management, information technology in secondary schools to explore the 
construction of educational administration system. By implementing this system, we 
can facilitate secondary schools teaching resources, student training management, and 
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